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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu 
berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” 
(QS Al-Baqarah : 45-46) 
 
 





















Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat-
Nya hingga terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
 
Ayah dan ibunda tercinta yang senantiasa mendo’akan, mendukung, memotivasi, 
serta mencurahkan kasih sayang yang tiada terkira kepada penulis, semoga Allah 
SWT senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan ayah dan ibunda tercinta. 
Ku gapai cita-citaku sebagai wujud baktiku pada kalian. 
 
Nia adikku tersayang dan mas Harun, kasih sayang dan semangat yang engkau 
berikan adalah kisah indah yang terukir dalam kebersamaan kita, terima kasih atas 
semua do’a dan dukungannya. Semoga kebersamaan ini akan selalu terjaga sampai 
akhir hayat nanti. 
 
Sahabat-sahabatku “ Bunga, Tari, Intan, Wiwik, kos  Putri Ayu dan kos Pak RT” 
yang tak bias saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kenangan dan 
semangat yang kalian berikan, semoga persahabatan ini takkan pernah lekang oleh 
waktu. 
 
Teman-teman PGSD 2008, khususnya kelas E. Di kampus tercinta ini kita 
dipertemukan untuk berjuang bersama dalam menggapai cita-cita. Pertemuan dan 
perjuangan ini takkan pernah kulupakan, kan kujadikan semua kenangan ini sebagai 
pengalaman terindah dalam hidupku. 
 








Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahhirobbil’alamin tiada suatu kesulitan melainkan hanya karena 
Allah yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat dan salam penulis aturkan pada Uswah tercinta Rasulullah SAW semoga 
penulis selalu dapat meneladaninya.  
Dengan ridho dan rahmat-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas penulisan 
skripsi dengan judul “Penerapan Metode Discovery Learning Untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri I Jurug Tahun Ajaran 2010 / 
2012” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S1 
Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa karya ini dapat tersusun karena banyak pihak yang 
memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. Maka dengan 
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Dr. Samino, M.M., Direktur program S1 PGSD FKIP UMS Surakarta. 
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3. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., Ketua program S1 PGSD FKIP UMS 
Surakarta dan selaku pembimbing II.  
4. Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, petunjuk, serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam 
penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. 
5. Bapak / Ibu Dosen PGSD UMS yang telah mencurahkan ilmu dan 
pengetahuannya.  
6. Bapak Marsono, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri I Jurug yang telah 
berkenan memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Sri Supadmi, S.Pd.SD., selaku guru kelas IV yang telah bekerjasama dan 
mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. 
8. Siswa kelas IV SD Negeri I Jurug. 
9. Seluruh keluarga besar SD Negeri I Jurug yang telah memberi kesempatan 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal baik semua pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skipsi ini. Akhirnya harapan penulis 
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semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi pembaca maupun penulis dan dapat 
menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Amin.  
   
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
siswa kelas IV SD Negeri I Jurug Tahun Ajaran 2011/2012  melalui penerapan 
metode Discovery Learning pada materi pokok operasi penjumlahan pecahan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam PTK ini yang 
menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri I JURUG 
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 28 
siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua (2) siklus. Masing-masing siklus terdiri atas tahapan 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observing), dan yang 
terakhir refleksi. 
Metode pengumpulan data digunakan melalui metode tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif 
kwalitatif dengan analisis interatif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 39% 
(11 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 28 siswa. Dalam pelaksanaan siklus I 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 64% (18 siswa) dari 28 siswa. Pada 
pelaksanaan siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 22% dari 
siklus I menjadi 86% (24 siswa) dari 28 siswa. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 
disimpulkan  bahwa penerapan metode Discovery Learning dapat meningkatkan 
prestasi belajar matematika kelas IV SD Negeri I Jurug  Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 
  
Kata kunci : Metode Discovery Learning, Hasil belajar. 
 
 
